










































































































































































































































































































































「人間の尊厳を守る責任 カントとヒト胚の議論 」，『日本カント研究5 カントと責任論』，理想社，2004
年，1314頁。またD・G・キルヒホッファーは解釈学的倫理学の立場から，人間存在の意味をめぐる倫理的
反省の出発点として，人間の尊厳概念を理解する。この研究もまた参照されたい。D.G.Kirchhoffer,Bio-
ethicsandtheDemiseoftheConceptofHumanDignity:HasMedicineKiledEthics?,in:HumanRepro-
ductionandGeneticEthics,Vol.17,2011,pp.141154.
（20） 本稿では，ある重要な問題を検討できていない。それは第一に，尊厳概念のもつ超越的な価値の問題である。
実例から出発して尊厳概念を解明するかぎり，「消極的アプローチ」はこの概念の超越的な価値を説明するこ
とができない。筆者の解釈では，尊厳は実例の検討と理論との循環のなかで獲得されるべき概念である。その
意味で，尊厳はいわば「仮説」にすぎず，その超越性を説明できないままである。「消極的アプローチ」では，
尊厳概念の超越性をどのように説明できるであろうか。この問題は今後の課題としたい。第二に，本稿では以
下の問題も未検討のままである。それは，人間の尊厳概念と政治との関係である。マクリンや註（4）で紹介し
たピンカーは，尊厳概念が政治ないし宗教のために悪用される事態を批判していた。その批判によれば，尊厳
概念は，保守的な医療政策のために利用されている。またこの概念は，政治的および宗教的抑圧のために利用
される危険がある。だが筆者の見解では，「消極的アプローチ」は，尊厳概念の政治的利用という問題を解明
できないであろう。任意の前提から特定の尊厳侵害の実例を優先させるかぎり，この「アプローチ」そのもの
が政治的に悪用される危険性を含んでいる。この問題を解決するには，例えば，フーコーの生政治論のような，
「消極的アプローチ」とは別の考え方が必要であると思われる。なおこの問題の検討は別の機会に譲りたい。
さしあたり以下の文献を参照されたい。J.P.Bishop,F.Jotterand,BioethicsasBiopolitics,in:Journalof
MedicineandPhilosophy,Vol.31,2006,pp.205212.
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ExaminationoftheNegativeApproach
totheConceptofHumanDignity:
FortheUseoftheConceptacrosstheFieldsofAppliedEthics
HiroshiAIHARA
Abstract
Inrecentyears,theConceptofhumandignityiscontroversial.R.Macklinholdsthatthe
conceptisuseless,andL.R.KassopposesMacklin・sidea.Kassthinksthattheconceptisneces-
saryandveryimportant.Theybothassumethatdignityisaconceptonbioethics.However,
humandignityisnotaconceptwhichbelongstoonesectionofappliedethics.Ontheotherhand,
RalfStoeckeradvocatesthenegativeapproachinordertodefendtheconceptofhumandignity.
Thisapproachisamethodofstartingtheinvestigationfrom considerationsofviolationsof
humandignity.Italsoconsidersthescopeofthisconceptinmanyfieldsofappliedethics,and
takesintoconsiderationthehistoricalconnectionwiththetraditionoftheconcept.Thisnega-
tiveapproachisgoodforextensiveusagesoftheconcept,butitiscriticizedbyMarcusDuwel.
Duwelcriticizedthatthisapproach,thoughusefulasintroductionforunderstanding,isinvalid
quaastrategytodeveloptheconceptofhumandignity.Tobesure,itcannotbedeniedthatthe
negativeapproachhasdifficulties.However,inmyview,thisapproachcanbecomeaneffective
methodforusingtheconceptofhumandignityextensively.Moreover,itcanbeinterpretedas
onemethodologyforthecomprehensivetheoryoftheconcept.Itelaboratestheconceptnewly
andcontinuouslybydiscussingexamplesofviolationsofhumandignity.Byinterpretinginthis
way,thenegativeapproachcanrespondtoDuwel・scriticism.Andtheperspectivewhichuses
theconceptofhumandignityacrossthefieldsofappliedethicsisopened.
